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thema‘s
• wat is een e-book/e-reader
• ict-hulpmiddelen in het onderwijs
• e-readers in het onderwijs
perspectief Open Universiteit Nederland
studeren los van tijd en plaats
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Evert's ding - het e-book
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Amazon – Kindle e-book reader & Bol.com
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NRC
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ict-hulpmiddelen in het onderwijs
• elektronische leeromgevingen
• virtuele klaslokalen
uitgebreide teksten, afbeeldingen, schema’s worden echter nog op 
papier uitgeleverd!
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elektronische leeromgeving
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virtueel klaslokaal
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mobiel studeren
• SURFnet/Kennisnet
mobiele onderwijsdiensten
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leeromgeving onderwijsinstelling tegenover 
persoonlijke leeromgeving
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maar …. ook papierloos studeren?
Omvangrijke teksten en grafisch materiaal nog 
steeds op papier:
• uitgeleverd
• bestudeerd
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het beste medium voor de onderwijstaak
• elektronische leeromgeving
dynamiek/actualiteit
zoeken/vinden
• mobiel apparaat
contacten
even opzoeken
• e-reader
sequentieel ‘stof’ doornemen
‘rust’ van papier
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e-book - een aantal begrippen
e-reader
een apparaat waarmee elektronische documenten gelezen kunnen 
worden
vervanger van het fysieke boek of tijdschrift
e-paper
een apparaat waarmee elektronische documenten gelezen kunnen 
worden en teksten en tekeningen ingevoerd kunnen  worden
vervanger van papier
e-document
elektronische versie van een boek, een pdf, een document in een 
specifiek e-rader-formaat, een mp3-bestand, ….
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lezen documenten – statisch gebruik
repository
internet
e-document
e-document
e-readers
e-document
mobile 
device
tablet 
pc
e-book
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e-paper – uitwisselen teksten
internet
e-paper
repository
e-document
e-document
e-document
mobile 
device
tablet 
pc
e-book
e-learning
workspace
e-document
e-document
e-document
e-document
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vervanging printer
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e-readers - formaten
ca A6 ca A6 ca A6ca A5 ca A4
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e-books - formaten van documenten
bron: Pilot E-readers in het onderwijs 
SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma
SURFnet/Kennisnet
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displaytechnologie - e-ink
• bi-stabiele laag van inktdruppels
door aanleggen van een elektrisch veld verandert de positie van de 
positief geladen witte en negatief geladen zwarte inktdruppels 
• groot contrast, ergonomisch beter dan lcd-schermen
• laag stroomverbruik
• verversen alleen bij nieuwe tekst/afbeelding
• geen achtergrondverlichting nodig, reflecterend licht wordt gebruikt
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displaytechnologie - plastic logic
• rasters van transistors op substraten van buigbaar plastic
• niet voor 2010 op de markt
• in eerste instantie zwart-wit, later in kleur
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functies e-readers
e-reader – e-paper
displaytechnology comm.
service
input
services
audio
services
e-Ink
plastic transistors
(virtueel) 
toetsenbord
stylus met 
touch 
screen
WiFi
UMTS
USB
geheugenkaarten
mp3
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invoer en bediening
• specifieke bedieningstoetsen
• vooruit/achteruit bladeren
• invoer teksten
• via toetsenbord 
• via toetsenbord op scherm
• via een stylus
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communicatie en opslag
• wireless communicatie
• downloaden via servers van bv Amazon of leverancier (iRex, bv NRC)
• intern geheugen
• geheugenkaarten bv CF (Compact Flash), MMC (MultiMedia Card)
• USB
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audio
• vertier: muziek
• gesproken versie van het tekstmateriaal
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perspectieven en belemmeringen
☺
grote hoeveelheid documenten steeds beschikbaar
duurzaamheid (vervanging papier, distributie/logistiek)
extra functies (index, woordenboeken, annotaties)
rustig medium
/
prijsstelling readers (300 - 700 €)
uitgevers vrezen kopieergedrag (Digital Rights Management)
verlies van advertentiemogelijkheden bij kranten/tijdschriften
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de markt voor e-books
• een goed businessmodel voor zowel de apparatuur als ook de content 
ontbreekt nog
• vooralsnog beperkte markt
elektronische boeken via Amazon: enkele miljoenen (a $ 9,99)
Kindle sinds 2007: ca. 500.000 exemplaren verkocht (a € 399)
• kernvragen
• is er een markt tussen de laptop/dekstopen het mobiele 
telefoon/PDA/ mini-pc voor de e-reader?
• is er een niche markt voor dedicated producten (bv onderwijs)?
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iRex 1000 model
• net geen A4 formaat
• PDF A4 echter goed leesbaar
• conversie voor papier gemaakt materiaal niet strikt noodzakelijk
• schaalbare presentatie teksten op het scherm
flowable PDF en EPUB formaat
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navigatie door
mappen
navigatie door
rubrieken krant
navigatie door
index cursus
navigatie van opgave
naar uitwerkingnavigatie van
uitwerking naar opgave
navigatie vanuit index
naar begrippennavigatie via invoeren
zoektermen
navigatie door
gevonden woorden
toegevoegde waarde e-book – navigatie
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e-paper - schrijfblok
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e-book in het onderwijs 
cursus Logica Open universiteit
• mixed distributiemodel
• elektronisch versie 
• Open Educational Resources
• via Ou
• via uitgever
• papieren uitgave
• via uitgever
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productie en logistiek (elektronische) content
• twee soorten elektronische content: statisch en vluchtig materiaal
• traditioneel statisch materiaal
• werkboeken 
• tekstboeken (van uitgevers)
• herbruikbaar
• ingebakken didactisch model
• vluchtig materiaal
• content in een ELO
• aansturing van de onderwijsprocessen
• content en didactiek Î flexibel aanpasbaar
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productie en logistiek (elektronische) content
• statisch materiaal uitgeleverd in verschillende formaten
• printing-on-demand: papieren versie naar wensen van student
• diverse elektronische versies (PDF, mobi pocket, ….)
• student bepaalt de uitlevervorm
• logistiek
• productiestraat
• depot met content van waaruit uitgeleverd wordt
• uitlevering via ‘webwinkel’
• uitlevering via ELO
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productie en distributie statische 
en dynamische onderwijsmaterialen
uitlevering en productie 
(interactieve) leermiddelen
BB Moodle
depot (statische) leerobjecten
(beschrijving, zoekfunctie, centrale uitlevering, archivering, formaatconversies,….)
statische
leerobjecten
tekst-
documenten
publishing
on demand
productiestraat
tekstdocumenten
boeken en andere materialen
van uitgevers
uitleverkanaal
statische leerobjecten
(logistiek systeem)
papier, elektronisch, audio
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eerste experiment uitlevering aan studenten
• cursuspakket aangeboden aan studenten op e-book
• eigen cursusmateriaal faculteit Managementwetenschappen
• aanpassen aan formaat e-book reader (Handlin)
• ou stelt ca 10 readers beschikbaar voor een commercieel programma
☺
gebruikers tevreden over het leesgemak
/
niet alle materiaal beschikbaar waardoor gewisseld moet worden
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verdere experimenten bij de Open universiteit
• groter aantal studenten
• business model 
besparing kosten uitgevers, productie, logistiek
(voor)financiering e-book
• eigen cursusmateriaal
• materiaal van uitgevers
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uitgevers studieboeken
• context ervaringen: universitair, internationaal
• websites uitgevers met additionele materialen
• toetsen, multi-mediaal materiaal, links etc
• complete leeromgevingen
• materiaal beschikbaar stellen voor gebruik buiten eigen website
• e-learning omgevingen
• e-books
• moeizaam proces
• bewustzijn dat men elektronisch materiaal “los” moet kunnen laten
• uitgevers aan begin van leercurve
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digital rights management (DRM)
• beperking toegang tot content
• veelal gebruikt door uitgevers
• vergt krachtige serverinfrastructuur voor distributie:
• identificatie, certificaten, gebruikersnaam/wachtwoord
• e-books
• functies DRM
beperken: aantal kopieën, hoe vaak bekijken, op welk apparaat 
bekijken, gebruiksrechten beperkt in de tijd
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toepassingen e-book VO, MBO, HBO, WO
• schoolboekenproblematiek in VO
• alle boeken en andere documenten steeds beschikbaar
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Open Educational Resources
• Wikiwijs: vrij beschikbare content in het VO
• OpenER: vrij beschikbaar onderwijsmateriaal HO
• goedkope drager voor Open Educational Resources
• e-book: laagdrempelig distributiemedium voor vrij beschikbaar 
materiaal
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pc/
laptop
mobiele
telefoon/
PDA
e-reader/
e-paper
conclusies
• e-book reader heeft veel potentie
• binnen het onderwijs
• vervanging: papier in het logistieke proces
• innovatie: aanpassen didactiek & onderwijsprocessen 
• alle materiaal altijd bij de hand
• aanvulling pc/laptop, mobiele telefoon
• nog geen markt van e-book readers
• nog geen markt voor e-book content
• prijs hardware ligt nog veel te hoog (target maximaal 200 €)
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instructiefilm e-book reader
• instructie
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VRAGEN ?
Links
• Pilot E-readers in het onderwijs SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma
• onderzoek e-book project
• gratis toegankelijke Ou-cursus Logica
Lezing binnenkort beschikbaar in http://dspace.ou.nl/
Instellingsbreed Onderwijs Programma
frans.mofers@ou.nl
